








Pengembangan aplikasi mobile untuk rekomendasi pengenalan monumen 
bersejarah di kota Manado telah selesai dikembangkan. Aplikasi ini dikembangkan 
dengan menggunakan metode k-NN dan Collaborative Filtering dalam membuat 
sistem rekomendasi untuk pengenalan monumen bersejarah di kota manado berbasis 
mobile dengan Location Based Service (LBS) sebagai tools layanan berbasis lokasi. 
Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan pada bagian ini adalah Rekomendasi 
Monumen membuat wisatawan dapat memperoleh informasi mengenai monumen di 
kota Manado dengan cepat dan mudah. Lokasi monument dapat diperoleh 
menggunakan menu petunjuk arah pada masing-masing monument yang bertujuan 
mempermudah pengguna dalam mencapai lokasi monument karena ditampilkannya 
rute yang harus dilalui dari posisi awal pengguna berada. Perpaduan aplikasi mobile 
menggunakan Location Based Services (LBS) dengan k-NN dan Collaborative 
Filtering dipilih karena sifatnya yang interaktif, artinya terjadi interaksi dua arah 
antara pengguna dengan sistem, dimana sistem akan merekomendasikan monument 




terhadap wisatawan yang berkunjung di kawasan monument semakin meningkat di 
kota Manado. Sistem aplikasi telah memenuhi kebutuhan dan mampu berjalan sesuai 
dengan spesifikasinya untuk menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai 




Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini dan mendapatkan kesimpulan 
sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa hal 
yang ingin penulis sampaikan sebagai bentuk saran untuk menunjang penelitian-
penelitian berikutnya. Berikut ini adalah saran dari penulis diantaranya sebagai 
berikut : 
1. Apliakasi sistem rekomendasi ini perlu dikembangkan dengan metode 
yang lain untuk mendapatkan perbandingan kinerja sehingga diperoleh 
metode yang terbaik. 
2. Sistem rekomendasi tidak hanya dapat diterapkan pada bidang pariwisata 
saja, tetapi juga dapat diterapkan pada bidang-bidang yang lain sehingga 
perlu penelitian lebih lanjut terutama untuk domain penelitian dengan 
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